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EI,ECI]ON OF îIiE MEI\tsEBS OF THE ASSEIMIY
3y Irnnct UNT\ÆRSAI SIIFIRAGE
At its 4OBth meeti::g,
Council- approved the texts
mercbers of the Assembly by
H:rving approved the texts,
held on 20 September 1976, the
concerning the election of the
d.lrect irnlversal suffrage.
the Couneil then signed. them.
Election of the members of the Assembly by d.irect
unlversal suffrage is provid.ed for in Artiele 138 of
the EEC Treaty and. the correspondj_:rg Articles of the other
freaties.
These Articles stipulate that the Assembly shalI draw
up proposals for such el-ections.
The Assembly has d.rawn up two proposals;
- 
the first, Isrown as the Dehousse report, tvas ad.opted. on
17 May 1960,
- 
the second, Ianown as the Patijn report, i,'@s adopted. on
1 4 Januaty 197 j .

-2-
At lüs meeting on 15 and 15 Jul.y 1975 the E\ropean
Couneil askecl the Council to exa.mine the problem ef e].eetieâ
. of the Assenbly by direct utclversal- suffrage.
,' 
At its neeting in Rome on 1 and 2 December 1975 the
E\ropean Council agreed that the election woulil be he]-d. on a
stngle date during the periocl. I,Io.y.-.Iune 1978.
?/hen it met in hr:cembou.rg on 1 and 2 April 1976 the
Etropean Council reached. a declsioll 01L the days on whieh the
. ba11ot wouId. be held and tbe procedure whereby atry implenenting
provisions concertutng the texts ad.opted tod,ay woulê be
ad,op'oed.
. Finally, at its meeting on 12 and 13 Ju1.y 19,16 the
. E\ropean Council decid.ed. on the allocation of seats iu th.e
' flrture Àssembly elected. by direct r:niversal suff:rage.
llhe texts approveiL and. signed today comprise:
1. A Declsioa in whlch the Couacil aclopts provlslons laying
' d.own certain arrangeneats for the election of the members
of the Âssenbly by êirect unl,versaL sr:ffrage, which it
reconmends the l,lember Statee to aclopt in aecorcla.nce with
their respective constitutional requirements.
ghls. Decision coatains a recital to the effeet that the
. Cor:ncil intends rlto give effect to the eonclusions of the
Elrropean Council in Rome on 1 and. 2 December 1975, that the
' election of the'AssenLly shoukl be held on a elrlgls date
within the period llay-,Iune 1978r.
1019 e/le (hesse 106) ott/ùw,,/paz .../r..
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2. @ Act
flbe uain provisions of this Act are as fol-Iov'rse
(a) Article 2 : d.etermines the alloca"tion of seats,Éæ-
as foLlolvs:
Belgium rc.. c...... ù..... 24
Dentark .....r.....e o.... 16
Gemany .o..c;"::......." 81
France- .e.... ";.. no.o.... 81Irelanil . !....c' c........ !5ItaIY o.o.o. ecc.r..c.oo.. 81
lrurceürtàriig . n... c. oc cc. c. 6
Ngtherlands ....o.... c... ?5
üni'tea Kirtgêon .. o., 
" 
o o n.' 81
(b) Article 3 3 lays ilown the tem of office of
-É*É-É
represen-tatives (rive'years)
(") 4lIiclg-3 3 representatives wiLl vote on alt
inùirritlual a,nd personal basis and. will- not be
bound by anÿ instnrctions or reoeive a bincling mand'ate
of
( d) IjI§lg}g-f, : the office of representztive in
the Àssembly is compatible with membership
the Parliament of a Member State.
(e) êgliglg § s l*ys d.ovna ine rr.metions wlrich.are
tncompatible vrith the office of representative
'in the Assembly: qembership of the Goverrrment of
a l.Sember Starteo membership of the Commissionr
offiee of Judge, Ailvoeate-Genera1 or Registrar
of the Court of Justice, etc.'.
1019 e/l6 (Presse 106) oat/ol,ts/paz .n.y'o..
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(t) 4r!1s1g-z: the Assembly vrtr.r d.::aw up a proposal for a
unlfo:m eleetozral procedure. pendr.ng the, eatry rntoforee of thls procedure. the erectorar proeeclure will begoveneec[ La each Menber state byjt" natj.ona]. provlstons.
(e) êJellslg g: each Member state vrllI detezutne the clate oa
whteh meubers of the rlssenbly wrL1 be eLectedrr 
- 
on the
understanü.ng that the tl,ate nnrst fal1 vrlthLn the s€rneperdotl for all the Menber states, tLts per{.ott to star.t
on â lEhursday norrriag and, end. tn the evenlng of thefoLlovrlng sund.ay. [he cor.mting of votes may not beg{auntll that sr.mday evenlng after the ,cr-ose of poIIlng r.nthe Member state whose electors are the r.ast to vote.
(h) #ls1g_1g; the !er{.od[ referrect to above w,l.LI be
d,etezrdaed for the fi:rst eLections by the counctl a.ctlng
unarrtmousry after consrlting the ÂssembLy. $rbsequent
erecttons,rrill- take p]-ace ln the correspondlng pezc.od.flve years later. r[}rts pert odt nay be brou.ght fomarcr
or trrut baek one month shouLd Lt prove iaposslbre to
hoLd. t&.e eleotions tn the comurrlty duzd.ng the perdod,
whl.eh wouLd resuLt from a straLght fonrvard. appLLeatton
of the texts.
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(1) gtlgla l3t each L[ember sta.te w'11]. lay down appropz{.ateprocedures for fl.1Ling any seat whleh farLs vacant
durlng the fLve-year tem of offtee for the rematnc[er
of that perJ.otl.
(l) ar!f"+q t]! anÿ neeessazy impl-enegting mee.srrres ïrill
be adoptecl. by the Councll acttng üflF.n{6q1sJ.y on a
proposal from the Assembly after eorrsuLtlng the
' CommLsston.
1019 e/le (Presse 105) ott/oilt/wotn
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COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
GENERAL SECRETARIAT
PRESS RELEASE
408th meeting of the Cor.mcil
- 
Soreign Affairs 
-
Bnrssels, 20 Septembet 1976
President: Mr Ma:r VAN DER SIOEL,
Ifiinister for tr'oreign Affairs
of the Netherland.s
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: Ehe Govenments of tbe lûenber State§ aaê the Cmission
of tJre Elrropea.re Cormunities were represented. as followss
Belsils 3
il-.rrr."t VÀis EïrSï,ANDE Uliutster for Forelgn Àffairs
Dermark 3
'-
, Mr fvar N/RGAAAD Mlnister for Exterîal Economic
Mr rens cmrsrm{s,N Ëi:i:':ecretazY,MinistrY of Soreign Àffairs
GeruanY :
Mr llans-DLetrich GEIISSHER Fecteral Minister for ForeignAffairs
Mr Hpns-,fürgen UESOIII{§UI§KI I'tinister -of Stater - 'ç'Fecteral Foreign Office
Era,ncg 3
IEr Iouis de GIIRINGILITD Minister for Foreign Affairs
Ireland 3
. Mr GArrEt FIIZGERA}D
ItaLy ;d
Mr Àrrralcto FORT.AItrI
truxembourg :
----f
Mr Jea":r DONDELINGffi'
&Iinlster for Foreign Affalrs
Minister for Foreign Affairs
Anbassaclor,
. Pemanent ÉePresentative
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I{eth-er_l,ands:
Llr Max VÂIf DER SIOE"I
9u1§sÈJ&egsE;
Mr fnthony CROSI/IID
Mr David. OTÿEI{
Ço,rytssleg:
Mr FrançoLs-le,vler OBt0trf
Str Christopher SO"âtrES
Llr Claucl.e CHHISSON
Iûr fti.nn 01av GUNJM,ÂGI
2A"ff.'16
Mlnlster for Forelgr Âffal,rs
§ceretary of State for
uorlrûonwealth Affalrs
llllnister of State,Foretgn Offlce
oo
President
ÿ1ce-Presid.ent
Menber
Menber
Forel.gn and,
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s,'qaK, BEING CARRTEp 0u[ ïN EIIE gOIINCIT.
In the rol-é coll-ferred, on it by the Paris Sunnit
ln Decenber 1974 - 1,e. that of prol'id.ing co-ordi4ation
and. inpgtilLS 
- 
the Council ?eviewede on the basis of a
d.ocr.ueat' prepared by the Presid.ent, the raai:e problens
oritstandirtg i^n' those Councils couliosed. of Ministers other
than those for foreign affairso
this rerriew of outstanding probtr ens enabled 'the
nembers of the Council to take stock of persisting
cllff,iculties arrd to consicl.er what action should be taken
so that d,ecisiorrs could be reached rrlthin the clesired tine
limits,
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FISHING 
- 
2008il[IIJE I]I\tlE
llhe Councll took stock of the si'hration for the Comunlty
regarrling the questioit of extenil.ing fishing f-i-uits to 200 niles
following the third. session of the United. Nations Conferenee
on the la,w of the Sea.
It no,ted that the Comission srould' shortly be
sutmitting propose.ls on the va.rious aspects of' tTre question,
a;1d 
.a.gfeed to return to it at its meeting in Oetober.
gg2 9/76 (Presse 105) ott,/$tsr/Paz .../...
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NOnIIE.SOTJUTI DIÂTOGUE
flhe Counell notect a report fron the C?rairma,Ix of the
Pe:manent Bepresentatives Corelttee on the work of the four
Comlsslons of the Parts Conferenee on Interna*LonaL EconomLc
Co-operation slnee proceedtngs were resunecL on 13 September.
It agreecl to contlnue lts work on this subJect at lts
nert meeting, to be hel-d. on 18 and. 19 October 1ÿî6,
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UTSCEEIANEOU§ DECTSTON§
Conmercial poliey
Ihe Council- adopted, ln the officia-I. languages gf
the Comunitles, the DecLsiou authorizing the prolongation
or tacit renewal of, certaln trade a€reementg concluded
betwee,n the Menber States ancl Non-ffember cor.mtries.
Ehe Council also adopted the Decision'on the
notiflcation (before 30 Septerober 1976) of the provlsLonal
appllcation bÿ the E\ropeaJl Economic Comtulities of the
1976 Irternational Coffee Àgtreemnent.
In adctltloa, the Councll adopted the DectElon
- concluding the Franework §rednent for Conmercial and,
Ecoaonic Co-operatlon slgaeê on 6 üu1y 1976 in
Ottawa between Canada and the E\ropean EconOnic Cor,mmlties,
and. approvecL this Agreement on behalf of E\rratom. The
Cor:ncil also adopted. the DeciEion-on practical rueasure§ of
economic co-ôPeratton witUin the Joint Conrmittee'
LastLy, the Cor.mcil ad.opted the Decision auend.i:rg anô
suppla,rentins the Directlves for aegotlatioas w:tth the ARE,
Iebanon, Jord.an anct SYria"
o
oo
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Ànnoi:rtments
-;Ac-tfiâg on' a proposaL'from the Ge:man"Government,
the Council appoi:ated. Iûr Dietmar GBEMm,r }trltglied des
. geschâftsftlhrenclen Bund.esvorstandes des Deutschen
Gerrerkseha,ftsbr.mctes, as a menlber of the Economic and.
SoctaL Comm'i ttee to replace Mr trAgPASr rlho has resignedr for
the remainder of the latterrs tem of office, i"eï until
15 §eptember 1978,
Act.ing on a proposal from the Ïlniteê Ki.ngdom Governmentt
the Cor.mcil appoi:rted. Dr B.S. BIÀCKADDffi, §enior Tlmplo;7nent
Mectical Adviser (ScotLand.), as an a-lterrate member of the
Advisory Cormnittee on Safetyl Hyglene and. HeaLth Protection
at Ttork to replace Dr BUCIIÀNAI\T, vuhb has reslgledr for the
reloai-u,ii.e.r of the latterrà tenrr of offi.ce, i.e. lmti1
4 l[ay 1ÿ18.
on,a proposal from the Ïlnited Klngd.om Govenrneotr the
Couneil appointeê Mf B.D. WnWfUm, Department of rhrplolmerltr
and. Mlr R. CONNEI.IITT fuploynent Serrrices Agencyr as members
of the Advisorÿ Comlttee on Freed.ou of Movement for Workers
for the period endi:rg 1? March 1977 to repLace Mr SIILIIVAII
and Iûr IIEÀIIER, svlro have resigned.
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0n a proposal fron tire conqnissio-nr tbe.council appointed.
the menbers of the committee of Erperbs of the European
Formdatlon for the rnrproyeuaen-ü of llviag aad. rTorl;iug
Conditions.
[hese ar€ B
I[rs Eo ROEERES , I[r F.J. JÂISSEN
I[r G, ArÀUCHr A. r,À poN[ÂINE
JNJ' COFTEY D. MOffiII
G. C0RIfU Wo PoEHLER
RO FOEHN E.i[. ROBERI§ON
ra HEnS0RG NTELSE§ B. wErL
[he Council approved. tbe Iù.r1es of Procedr.Lre of the
Advisory Connn'ittee on Soeial security for Migra:rr) 'rlorkers,
in the official languages of the Conmu:rities.
o
.o
[]re Cor:ncil gave 'bhê assent, requested by t]re Commi ssion,
in aecord.ançe with the seconcl paragraæh of Arbicle 54 of the
ECSC [reaty, to the -gfanting of loens to bodies other tha.a
, the und.erbaisinrs themselves, for the financing of itvrelliags
for the persornel of iron.. and steeL fir.m,s 1n the region of
Friulio
''1
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.5. [tre Cor.mcil adopted-, in the official languages of the{Ï Communities, the Regrrl-ation 'bemporarily su.spend.iag the Common
.â.. Cr.lstoms Sariff duttes on eet:bein agricultural proilucts for r.se
'''I*, 
. ââ
,{'; nainly as feedingstuffs o
l-$:b':
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cotMlssloN o.--_^.rr 
-_rrEi Blrurelles !- lJ septobre 1)16DES
co[tuNAurEs EuRopEENNEs uiË;;:'-"--"""""' le "'i'i""i]"T'l'îl
cRouPE ,rGEr.ro*o.. lÿ d*m ,
;ffilffimp Benis au t6rex è : /ÿ( s o
c.co êllE MenbrEs du Groupe et à MM Les Ilirecteurs g6n6ralx IXI I et Xet à M. Fina Christensen. IXI Vfff
Ob.iet : Conseil a^ffaires g€n6ra1es
Le Conseil se r6uaha le lundi, 20 septenbre à partir d,e lO hegres. Leprogtrarne tleE travaux sr(ltabllt coEBê suit s
Rapport llindeuans : poursulte d.es d,lsEtrssl.ons
a' 12b15 Ie coasell se r6unira brèveneut pour approuvor foporrenæt leprotocole add.:Ltionner à ltaocondl, cEB-Portugar-et re-irotooorÀ-ir"*cier; ainsique I'raccortL int6rinaire nstta,nt en vtgueui-ie ragoa-antiolp6e res tl.ispositloasoomenciales du protocole additionnel (pour ua !6sua6 du ooatenr ites d,eurprotocoles, voir sote p _ T3 qrri,o* à-ét6 a,illes;*-*; *iüi.ï;;;;ensuite proc6d.é à Ia o6r6noniô ae srgnat*;;" '/, o &À ",sr.,ileux protocoLes et 1taooortt 1nt6rir"il; ;;ânlereatre; pour La comuuriîl; pa'MM van der stoelo h6sit!'ent ilu 
€oaselrr_et-ortorr, nésia"it-à" re connission,pour Ie Portugal, pa'r M. Jose Med.eiros"Fem"i", niaistre dÀe ef,faires 6tran6âres.Le protoool.e fiaanoler sera en outre :rpé-p."-iorrs leE .lriÀties, vrr ran6cesslt6 d'tune ratifrgalioa parleneat{;" Ë chague Büat nenbrêo I8 o6r6noal.ed'e signature sera s.irri arun â6geuner-a v"rîou"u"".
IE' a Ia fln tle julIIeü Ie gonvernenent d,e M. soares a aoaoncé, d.ans sad'6olaration gouveàenentale, son inteation tlE denanôer lm6d.iateneat sonadmisslon au conseit tle ltEürope alnsi qu" ito*r"r.t rre de n6gooiations 
.o yued'e soa atlhcsion à Ia comunautS. Ia p*üie"" à"*oa" est rl,6Jà partlq*eneatohose faite' h ce 'qui conoerao Lrad.L6sion à ia cæ, Les portugaü.s soat snooleau Etade d'e ooatacts 
-ûlp&_1rt+q$gg ële!qr_q& p.q. Ia vislte d,e ü. !{etleirosFerrel'ra en allenagae àut6buî'aiseetentià-d teue qne re pr,6sidtentvan Der stoer fera à Llsborne ce weeLend!." cotie phase na probabreneat ôurerqtrelgtre teqls eacoter tl faut d.ono sratteattre À 
"" 
gue le nlalstre portugaisEe Linite hurdl à r6àonfiruer les intentloas aà soa 6orrelaernert, Eans allerjusqutà tléposer nnE d,emandle foàe1le. EYr' tr,..,srsq.sm
Ib sou o0t6, Ia comiesloa stabstiendra avant et aprüs le tt6pôt tle la d.enanr1eportu8arse de tout oonnentaire powant &tre interpr6t6e conné ,reprise dleposition sur le fond', oeci afin ge ae nas-Bfgiü"r ltayis rormel gne ra coulsElonsêra apps16e à forrmier Ie noueat 
"*..; ooiiàilËrent à Lrartlote 23? tlu Brait6.rl y a lieu d'e préciser toutefois 
"l "épo*"-a-L" questlons que Ia siræce d,e laCounission est ctictde pa,r 
"oo 
,àru rnstiiuiiÀ"r et- ne slgaifte pas pour autantune attituil'e négative à 1?6êprd al p"*re"i,-fà"t dgaral, oa peut oiter à t6nolnI'es efforts prodli.gnds par rà connis"ro" àEporE avril DT4 pow anener recouunaut6 à appoll'üer son soutiea au reclre-saenent 6oononl*re et au r6tabrlsEenenttle Ia ct6mocratie au portugal. trto OtS.
453
Adrecsc provlaolre:200, rue de lo Lol, l0O Brurellea 
- 
T6l6phone 35000-3580lp 
-Adreese r6l6grophlque:TCOMEUR Brurellssr-
T6ler: cCOIIEURBRU 21 8Z7r
./.
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Bâuion pr6linlnalre (à în bEr:res)
IE8. Les ninistreE vont aota,ment 6vogner les poiats Euivants :
- 
C@0§ : Echange d.e vues corfld.Entlel sur La r6pose à eppnter à laffifie effecti6e par Le comcotr en f&rrüer ileràier (vori-aro(76)r6),
- 
nBffi g l$'cenrEn èes prlnclpaux problènes soulw6s par Ia palopositloa de la
ffissf,om de, a6goolerl un vaste aocor{ üs coop6ratloa dle careotère ror
1ur*fËrcutien aveè cê paJrs (voir 810(76)8,1).
- 
6PÀOm r Pnemière dissussioa sur Lee propositions de Ie CouisElon elr vrre
doJrlonvertsrc tl.e n6gociatLons aveo ltEslpgae pour ltadaptatloa ôe ltaooord
eomsla:!. ate 19?0 à Ia Comunautê 6largle (voh E0(?6)251).
- 
lfIIBflIIE : Le h6sltl.ent Yan der Stoel of Sir Chrlgtoph€r Soa,nes feara raplnrü
sur les.r6sultats rle lstrr vlsite t Ânkara oa vue ile prcparer le proohaLae
rüudon ttu Consell dlrAssociation Le 16 ootobre iD.,Mb. EtD IlE,.
lELootisas dllreotes
[,e CoaEeil iteÿlatt adopter ]e tcte tle Ia cmvætiou pour lt{lleotioa
üu fts au suffrage unlversel tlirest. 11 est prérnr que la slgnature de cette
owentLon par Ies niaistres ea taat que repr6sqrtaüta dtEs Btats meubreE
irdsrvieDasrt vers 16 heures.
Ce poiat a 6t6 laEorit à ltortre ilu Jour à la deusnate ôes ô61é5atlolrs
U"i.t"unr-qge: et lrlandalsoo Je vous rapIEILe gue Ie 27 intLlet Ie Coasel.l avalt
Aopiè oo" A§oUrrtioa ürintention à oâ sutretr Dar lequel Ie Colrseil srergagealt
â dàoide.r les Eodalit6s dlrrure action oonoert6e pour lrertenslon d'Es zoneE ôe
@che à 2OO ulles à Ia lnnlnlère rles rêsrrltats ate la corftlrence sur IE droit
ao U ner et au plls tard. avant Le lor octobre" Corfo:ru6uEut aux erga6ereate
pris à 1t6ærat ttu ConsEil, la Connisslou ooupte la sEælne prochaine aôopter ua
ènseuble ôà proposl.ttons àu Corsell ooaceraant la p8ober à savoir :
- 
niEe ne oeuvre cl.e Ia ô6olaratton tltlntentlou;
- 
r§vision dle }a politlqpe oomuno ôe la pâohe pour tolr ooupte à Ie fols èe
lrertsaslon èes zonss êe pêohe A 200'rü11es of ile Ia coasennatLoa ôeE
ressouroes biologigues de la ner;
- 
nlgociations aveo Les pays tlers sur les droits tle p6ohe riloiproques.
(Wr Uae corf6rence ôe presse est ævisagÉe pour Ie Jeaill 23 sepüenbre).
Pour votre inforuatione M. JeaE Evæsen, le nlaletre uôr6gtæ ohargÉ
d.es questions rte clloit tLe Ia ner et qul a Én6e1alé rme partio ilE Ia tl.ernlère
session cte Ia Corf6rence d.es Sations lhrles sur Ie ilrolt ôe la Dêrr sera riegu
Lunô1 par Sir Chrlstopher §oaneso
./.
3.
@I t Poursulte iles tlavaux
Pa,vE ôu l![acbrak
-
Le Consei! adoptera en Polnt A le msrdat comptêmentalre devant penmettre
à la Commission de reprendne tes n6goclations avsc les pays du Machrad<.
Ce mandat autonisera la Commisslon â nêgocler ttlnctuslon dans les acconds
dlun protocole dlune durêe de cinq ans, prêvoyant pour chacun des pays
unE alde financlêre sous forme de pnêts de ta BEl, de dons, et de prêts
sp6claux. Le montant gtobal prêvu poun les 4 pays (RAE 
- 
3ynle 
- 
Jondanle 
-Llbanl est de 300 miltions d:uC(selon rtr1e nêpartltlon appnouvâe par le
Consell en Juillet dernler).
Pourvu de ce nouveau mandat la Commlssion pourrê reprendre lncessamment
les nêgociations, avec ta RAE, ta Syrie et la Jondanle, nêgoclatlons dont lapremlêre phase st6tait achevêe dêbut fiâvrier.
\
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coMilt§sroN
DES
COTOTUNAUTE§ EUNOPEEilNE§
GROUPE DU PORTE.PAROLE
PBIORIIE - P 1æ Benis eu t6rer à r tS LV
Note BI0(26)fO+ sul.te I aux Bureaux aationaur
Ç.co BtrE MenbreE ilu Groupe et à lIM les Dlrecteure g6a6raux m I et X
e;t à M. Flnp Ghrlstgtsga. IXI ÿIIf
g!.igt : Conseil a,ffaireE 6trangâres
Portueal
--
Le Consell a iaterroqpu ses êisoussions su! Ie ra$port ![ind.eæ.ns vers
12h30 pour proc6d.er à La signeture êu protocole a,tld,Ltiounel of du protocole
fiaa,nciEr à Lraooorü de 1ÿ12. Ibns leurE d.6clarations Ies È6sldlents Van rler Stoel
et ffioli aiasl que le plalstre portngaJ,e rtes a,ffaires dtrangàres, M. Fernsira
ont sorrllgn6 que oes tertes sE sltuent dans le cadre ttu rapprocbenæt politique
entre la Couuaaut6 et le Portu6al. Io Pr6sidlent ortoll e notament il6o1arê I
Ilous oEtrr Bour qqt Ie 25 anrll 1974 a rargnd porr Ie Portugal Ia fln
dlttm long oanobona! et 6rl; ilepuls oe Jour hLstorlqne, oat sulvt aveo passioa,guelguefols avec aptrrêhensloa, nais toujours aveo espoirl le lutte dtu peuple
Portwpte pour Ia oonEolttla,tlon rle la dl6nooratLe ae peuvent que se r6Joulr
du resserrement ôes lteas entre Ie Portugal dl6noonatigue et Ia Comunaut6 gtre
ngus coDsaorous arJourdrbul..
Cet approf,oadissenetrt de aos relatlons Erllrselt logi.gtreneat rtans la
llgne pollttçe d.run Portugal, oonscl€Nrt d.ravotn etabtltE6 la il6noæati.e
frafohenæt rdtablle, souoLeux de regteurer son êoononle et d.tEa assurer 1e .
è6veloppeaent et û6slreux de proilre la place gut Lnl rsnient pa,roi les
ô6uoaraties europ6üDos o tr
M. Ferreiral de son o8t6, apràs avoir ooastot6 qne Ia ciauee 6volutlve,
qutr ê pretuis ût6tEatlre lraooord de 1972 à de nouÿeeux ôonalnss, a, probableueat
6pnts6 oee ÿit!'tualltds, a il,6o1a,l6 que Eou pap ætend,, re uoneat ÿomr, pr6senter
ea d,enanile ôladh6ston à La Couunautd. Por:r le gouverneneat et Ia naSortt6 au
peupe portugalsr dl6nooratie et optlon orropêerne, vont ôe 1nlr. & ôebors êeItEuropel le Porüuga1 pouxra êlffloileueat faire faoe aux problàaes dl.6ooulant
de l.a d6nocratlsati.on, dle La d,6ooloalsatloa et d.e Ia transforaatlon iteE Etnrotures
dcoaonlques et soclales.
DIS. Le Pr6siôent ÿan Ibr Stoel a renilu coupte au Coasell ôes r6eultats du
voya{o. qtrtil vient d.e falre au Portugal. fI en nessort que Ie gowernenentportugaie ne posera se deuanile fornelle ôradh§slon qutalrèE Le tor:rnd rles oapltales
des Iüeuf que fera pnoohainenent t. §oares, d.onc pas avant Jauvler. Sur le fonâ,les portugals attaobent rure l portanoe prluorüale au prlnclpe rl,e lredh§sion,
d'ono il aracoepteraient pas une aasoolatioa à Ia grecgrre, nets lle ne ndoonnàisEentpas les ôlfftcult€s pratlgues et ee nontreraleat soupLeo sur les nod.alit6s Et
Le oElendrier. Bin I)fS.
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eu télex à t7h30
et X et à M. FInn
Bnuxelles, le 1?
MS/mh
Renrls
Nqte BIO( 76) 304 ( çulte2) aux Bunegux NetlonquxÇç. qux Membreq du Gnoupe Et à MM. les directetll"s génénaux DG I
Chrietensen, DG Vlll
-q--Ç-ç-F--
ELECTION DU PIBgPUENT AU SLIFF'RAGE UNIVERSEL DIREÇT
Sl vouç êtes Intenr.cgéspar les Joqnnallstes en ce qul concerne le texle de la convention,je vous pnle de leur rappelor gue :
l. ooun le backqround : le Partoment a pubtié § deux reprlses une notÇ dtinformation queffii-mêrnediffus6,notammgntàlroccaslonduconseileur"opéende
Luxembourg ( avnil 19761.
2.:ç|egtauConsellqutilappar.!iendnadefalrelapub|icîté
ffii|àüraflxéeaposTtign:ilesteneffetexcluqueleConseil( et a forttori lsCommisElon) pçrieee rendnp açtuellement publlc un document
interne sun lequel ll aura à se prononcen lundl;
g. Sf comme nous lregp6ronsr les tngvaUx duCqnseil aboutissent @t la signature a effective-
ment lieu lundi qpnè§-midi, nous vous fenens parvenin par expnèe, le texte de lE çonven-
tlon.
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COMM!SSION
' DES
GOMMUI. :AUTES EUROP EENNES
Gnoupe du Porte-Parole
BIO(304) suite 3 aux Bureaux Nat
aux Membnes du Gnoupe et à MM. les
Finn Chnistensen, DG Vlll
Bnuxelles, le 20 septembre 197§
MV,/mh
Remis au télex à' l9h3O
Note
cc.
àM.
D3 letXet
CONSEIL Affaines Etrangènes
Flections directes
Comme prévu, la cénémonie de signatune des te tes nelatifs à l'élection des membres du
Parlement eunopéen au suffrage univensel dinect, srest déroulétcet après-midi, en pnésence
dlune délégation du Panlement. Le Président Van der Stoel voit dans la signature de la
Convention le fnanchissement dtune étape décisive dans la voie vens lrunification démocna-
tique de ltEunoÈe. LePrésident Ontoli y a vu une pneuve du dynamisme de la Communauté
et la reconnaissance du fait que ltaspiration commune vens la démocnatie constitue lrélément
essentiel et la justification de la Communauté. Apnès tout ce guron a dît et répété sun la
bureaucnatie et la technocnatie communautaires,il a enfin été décidé de donnen la parole
aux peuples eunopéens au nom desquels nous pnétendons par.len, pour qurils puissent dine
ce qutils pensent et ce qurils veulent. Apnès l8 ans dtexistence, la Communauté passe au
vote, ctest un très grand jour poun ltEurope.
Pnoblèmes dans le secîaun d.e la pêche
La plupart des délégations sont intenvenues pour souligner le caractène ungent de ce dossier
notamment en ce qui concerne l'établissement de zones économiques de 200 miles et les né-gociations prévues avec les pays tiens. La Commission a confinmé qurelle compte tnans-
mettne ses pnbpositions sur les aspects externes et intennes au Conseil dès le23 septembne
en indîquant les décislons prionitaines è'pnendË par le Conseil dès sa session des l[8 et tS
octobre.
Jurgt.iie
-e Président Van den Stoel a nendu compte des nésuttats de sa visite à Ankara aveciin Chnistophen Soames le 6 septembre, en insistant notamment sur le pnobtème de ta lïbre
:inculation des tnavai I leuns.)es contacts senont pounsuivis avec les Tuncs dans te cadre du Comité dlAssoclatîon pounroir comment éviten ttéchec tons de ta réunion du Conseîl drAssociation le6 oc-tobne.. ES La délégation allemande nra taissé entrevoin aucune possîbîf ite q"" l; -rosition de la Communauté sun la libne circulation des travailleurs soii modifiée dans tes
:lrconstances économiques actuel I esljqe§.
isoaone
-e Conseil a conventlde repnendne ce dossien tons de sa prochaine néunion tes lB et t9 oc-obne, lonsque le COREPER auna eu te temps drétudîen davantage tes pnopositions de la)ommlssion en vue de ltadaptation de lraccord de lg?O.l!§.: Certaines délégations semblent pantager tes thèses espagnoles sun la nécessïté drunIccord plus limité que ne le prévoit ta Commission, consistant à étenOre !raccond de lgZO àa Communauté élangie moyennant des aménagements mineuns. La Commlssion estime qurilaudrait cherchen un nouvel équilibre-poun ténir compte à ta fois des inténêts divengenis deses Etats membnes et du canactène déséquilibré des concessions tanifaires pnévues par lrac-:ond de 1970. FIn DIS 
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b-a@flw{,ssion a fait un appel aux ministres poun qutïls se pnononÇent sun ce dtÈseierg,C#ffiË*t*t ainsi à la Commîssion drouvnir les négociatione avec Ilran sur les bases
mWç# €ns sa communication du mois de mans.
Arnitl'ês,
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Note BI0(t6)fO+ suite 4 et fln aux Burearrx natlonar,x
c.co êürE }denbres du Groupe et à ffi lee Directeurs g6n6raux DG I et I et
à M. Flnn Christensen. DG IIII
!Ejig!. : Consell a,ffaires g6nêrales
Voici les dLertrlers résultats clu ConseiL :
- 
Relations avec Ie CO!{ECON
Les ninistres ont eu une prenière d.iscussion, et y revlenctront en octobre,
- 
CCEI
Le Conseil a chargé Ie Coreper rle por:rsuivre ses travaux à oe sujet, nota,ment
en ce gui concerne les d.ossiers-clef dte la d.ette et c[e lrinclexatton.
- 
Machrak
Le Conseil a ad.opté Ies clirectives dle n6gociation supplénentaires portar:.t
notannent sur Ia coopération financière avec ces paJr§. DfS. Et ce gtri concertreIa ooopêration fiaa,ncière avec IsraëI' M. Cheyssoa a prGis6 gtre IÀs travarx
ava,ncent d.e sorte que le nandat tlerizait pouvoir Stre adtopt6 très prochaineneat
et Iès n6gooiâtions conclues ana,nt Ia fln d.e lta,nnêe, ctest-â-tl,ire en nêne tenps
gutaveo les pays ctu l{achrak. &Æ.
- 
Election du Parlenent Ehrop6en
I1 ne nous est pas possible rl.e vous faire parvenir lrensEnble cles tertes
concerna,nt lr6lection du Parlenent errop6en au suffrage universel d.irect,(acte portant 6lection des repr6sentantà à LtÂssenbl6à au snrffrage universELdirect, conportant 16 articles, ainsi que les annexes concernant les d.iverses
dl.éclarations au P.V. du Conseil) gni ne seront prêts au Conseil que ttans Iajoura6e d.e jeucLlr en raison cle La r&vislon tl.es àxperts-jr:ristes.
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